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El problema dels canvis
Els darrers esdeveniments polítics han abassegat l'opinió pública d'una ma¬
nera gairebé absoluta. Així es comprèn que moltes qüestions altament interes¬
sants hagin estat oblidades. Però caldria esmenar ben de pressa aquest error.
Tota actuació política ha de tenir una orientació o un criteri clar i definit de
tots els problemes elementals i vius, que són la substància mateixa d'un país. Pre¬
tendre fer política prescindint d'aquestes qüestions és garantitzar-ne la ineficàcia.
Aquesta manca de criteri sobre els problemes més immediats i angoixosos
de la nació ha estat la tònica general de la política espanyola. Les excepcions que
podrien esmentar-se són limitadissimes. D'acord amb això pot demostrar-se una
desconeixença absoluta d'aquests problemes o bé una incapacitat de resoldre'ls o
de comprendre'ls.
Durant el període anterior a la Dictadura es manifestà d'una manera evident
aquesta tònica general i aquesta incomprensió, sobretot pel que fa referència als
problemes econòmics. En els problemes polítics podia existir una interpretació
falsa però aquesta interpretació es manifestava i era posada en evidència. Per tant
podia discutir-se i combatre's. En canvi en les qüestions econòmiques mancava
l'exposició dels respectius punts de vista i era degut a que no hi havia cap opinió
sobre els mateixos.
Els anys de Dictadura imposaren una abstinència de temes polítics, de temes
polítics a estil dels que eren norma corrent en els anys anteriors. Això i no res
més motivà que aquells temes i aquelles qüestions, sempre negligits, per les cau¬
ses esmentades adés, mereixesin una gran atenció i tinguessin un comentari ex¬
tens i continuat. Així, per exemple, malgrat la censura, aleshores va veure's l'exis¬
tència d'una política econòmica contrària en absolut a la del Directori i un pro¬
blema com el dels canvis fou tractat en tots els seus caires i aspectes.
És clar que el Directori no escoltà mai aquesta crítica. Però el país que vivia
les conseqüències immediates que plantejava aquell problema constatava la inca¬
pacitat de govern demostrada pel Directori mentre reconeixia la justesa de v«sió i
de comprensió que demostraven els contraris de la Dictadura. Fet i fet, això im¬
plicava una reconeixença d'unes facultats que no es reconeixien el Directori.
Després de la caiguda del govern Primo de Rivera s'ha iniciat una represa
de l'activitat política a estil dels temps anteriors a la Dictadura. La situació delica¬
da i angoixosa d'Espanya—delicada i angoixosa per més d'un concepte—ha me¬
rescut qui sap els comentaris però aquests comentaris no ofereixen pas la desitja¬
da plenitud de visió que les circumstàncies imposen. Per això si només ens limi¬
tem a la qüestió dels canvis veurem la inexistència absoluta de solucions. La ma¬
joria—per no dir la totalitat—dels homes que pretenen governar tenen d'aquest
problema la mateixa visió d'un ciutadà qualsevol.
Per manca de temes, durant la Dictadura, molt sovint la qüestió dels canvis
assolí una preponderància política agudíssima. El problema encara no ha estat
resolt ans cada dia s'agreuja. I malgrat això, pot constatar se un silenci humiliant
al seu entorn.
Avui, igual que temps enrera, la qüestió dels canvis té un interès enorme pel
país. Però malgrat aquest interès ningú s'avança a emetre cap crítica ni a donar
cap solució.
Entretant la pesseta baixa i no apareix enlloc cap manifestació que repre¬




Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 11 de Junio de 1930.
Asistieron los señores Arañó, Capell,
Riera, Gualba, Fontdevila y Novellas.
Se aprobó el acta de la sesión ante¬
rior y las facturas del Notario D. José
M.* Montfott y de D. Francisco Molina
de 174*39 y 226'29 ptas. de 358*10 pe¬
setas por la otorgación de escrituras;
Casa Reñé de 60 ptas. por copias del
Reglamento; H. Abadal de 700 pesetas
por la impresión del presupuesto; José
Robert de 1318*55 ptas. por materiales
para la brigada; Francisco Estrada de
1950 ptas. por piedra para el «Camí del
Mig»; j. Nualart de 187*75 ptas. por tra¬
bajos de guarnicionero; Jefe del Nego¬
ciado de Servicios Militares de 686*90
pesetas importe de los gastos de Quin¬
tas y las relaciones de jornales de la
semana del 26 al 31 de mayo últimp a
saber: «Camí del Mig» 331*75 pesetas;
Parque 249 ptas, servicios varios 179
pesetas; calle Altafulla 117*50 ptas.; re¬
cogida de perros 75 ptas.; adoquinado
92*50 ptas. Riera 87*50 ptas.; limpieza
86*50 ptas.; Cuartel de la Guardia civil
40 ptas. y la distribución de fondos
para el mes corriente de 119.384*95 pe¬
setas y la relación de los propietarios
que contribuyen al arreglo del «Camí
del Mig» con las cuotas que aportan al
efecto.
Enterado del resumen de recauda
ción del mes de Mayo por todos con
ceptos ascendente a 79.353'69 ptas. y
del oficio del Rndo. Sr. Cura Ecónomo
de la Parroquia de 8. Juan y S. José in
vitando para la procesión del Corpus
que tendrá lugar el dia 22 del actual a
las 6 y media de la tarde que se asista
a ella.
Autorizar al Depositario Municipal
para cobrar en la Tesorería de Hacien¬
da de Barcelona 56*89 ptas. de recargo
municipal industrial expedientes y es¬
pectáculos, 121*60 ptas. de lo propio
corriente; ¡11.840*04 ptas. de recargos
municipales industrial; 676*85 ptas. de
idem utilidades y 10.018*53 ptas. de En
Sanche.
Que se satisfaga a los herederos de
D. Miguel Carod la indemnización de
casa que correspondis al mismo como
maestro de sección de la Escuela gra
duada de niños, fallecido en 15 de Ma¬
yo último y desde el 1.° de Abril en que
dejó la vivienda que habitaba al dia de
su muerte.
Conceder tres meses de licencia sin
sueldo al guarda de Arbitrios Ricardo
Bernat Vall.
Pasar a la Agencia Ejecutiva el expe¬
diente dé debito contra la empresa
Clavé Palace por el arbitrio municipal
de vigilancia sobre espectáculos pú¬
blicos de 1928 que asciende a 350
ptas, para que proceda a su exacción
por la via de apremio.
Pasar a Secretaria para informe la
instancia de D. Joaquin Illa Martori
sobre quinquenio, a la de Ensanche la
de D, Juan Maymí Itchart en represen¬
tación de la Sociedad de responsabili¬
dad limitada «Monumental Bosque»
sobre porción de chaflán y retirada de
paredes a la linia oficial en la finca
en que se halla situado dicho teatro; a
la de Governación las de Valentin Ra¬
món Teixidó sobre instalación de una
vaqueria en la casa 44 de la calle de
S. Francisco, la de Francisco Ramón
Carrión sobre instalación de mesas
frente su domicilio; la de D. José de los
Santos en representación de la empre¬
sa de pompas fúnebres «La Dolorosa»
proponiendo efectuar gratuitamente el
servicio de beneficencia municipal y
que pasen a Gobernación, y a Hacien-
la de D, Cándido Durán Roca sobre
el arbitrio de los vinagres con que co¬
mercia y los oficios de'«Amics del art
vell» ofreciéndose pidiendo apoyo
económico para el fin que persiguen.
Enterado del presupuesto presentado
por D. Santiago Domenech con respec¬
to al mobiliario y decorado del salón
de sesiones de la Casa Consistorial.
Fomento.—Adquirir cien invernales
para ser colocados en las calles que
deben pavimentarse, aprobándose el
oportuno presupuesto de 1300 ptas.
por el Arquitecto municipal.
Autorizar al Gas de Mataró S. A.
para dos tuberías de 3 metros con
puerta registro en la pared para las
casas 36 de Santa Marta y 26 de Cristi
na; Juan Riera Badia una de 19 metros
con puerta registro en la misma forma
encanalado en la Plaza de Fivaller;
Arturo Camerón Puigbert otra para la
35 de la de Melendez; Andrés Bellaíriu
Bartrés para abrir al público un esta¬
blecimiento de abaceria en la Real 80;
Francisco Puig convertir dos aberturas
en portal en la 5 de St. Juan; Emilia
Dangla Tuixans nueva abertura y obras
interiores en Nueva de Capuchinas 2;
Concepción Consustell abrir un portal
ya formado y tabicado y hacer un cu¬
bierto destinado a café en la 43 y 45
del Rierot; recibir definitivamente
pavimentación de la calle de Montse
rrat designándose a los Sres. Riera i
Fontdevila de llevarla a efecto; adjudi¬
car a D. Juan Riera Badia la subasta
de construcción de una cloaca tubular
de la calle de la Unión entre las de
lluro y Cuba por 2400 ptas.
Gobernación.—Fallar el concurso
entre bandas de la localidad para cons
tituir la municipal a favor de la agru¬
pación musical que dirige D. José
Llorá, primera que se presentó en vir¬
tut de dicho concurso de conformidad
con las condiciones que se fijaron
oportunamente.
Leida la proposición en que se pro¬
pone la reorganización del Archivo
municipal aceptando la oferta de per¬
sonas técnicas de reconocida solvencia;
de los documentos históricos más im¬
portantes sean guardados en un arma¬
rio vitrina cerrado con llaves que se
coloque en lugar preferente en la Casa
Consistorial y que los libros de actas
de las sesiones sean guardados en un
armario de Secretaria. Que en la casa
17 de la calle de Enrique Granados sea
habilitada para el museo y archivo ad¬
ministrativo municipal confiándose su
custodia y conservación a la Caja de
Ahorros de esta ciudad como exten¬
sión cultural se acordó aprobar desde
luego los tres primeros puntos de la
misma y con respecto al último punto
NOTES POllTIQÜES
"Unió Catalana"
i la "Lliga Regionalista"
Hem tinguí ocasió de preguntar a
una personalitat destacada del nou par¬
tit «Unió Catalana» quina seria la po¬
sició d'aquest grup dintre la «Lliga
Regionalista» i ens ha respost:
—«Unió Catalana», dintre la «Lliga»,
tindrà una autonomia absoluta, més
ben dit, independència. Tant és així
que àdhuc en seran socis moltes per¬
sones que fins ara no han figurat en els
rengles de la «Lliga».
Particularment sabem que els tre¬
balls de constitució estan molt avançats
i que s'estan fent gestions per a que la
Directiva d'aquest nou grup polític, els
iniciadors del qual són els senyors Valls
i Taberner, Trias de Bes, Estelrich, Vi¬
dal i Guardiola i Blanch, quedi nome¬
nada tot seguit.
La Premsa Comarcal
i el famós decret
Els confrares de la Premsa Comarcal
Diari de Sabadell, Diari de Vick i Pen¬
sament Marià comenten amb criteri
semblant al nostre el darrer decret que,
d'una manera molt especial, deroga
aquell que es titulà «de repressió del
separatisme».
Desmentiment
El senyor Rovira i Virgili ha desmen¬
tit categòricament una informació de
El Noticiero Universal, segons la qual
en breu sortiria diàriament La Rambla
de Catalunya i deixaria de publicar-se
La Nau.
D^una entrevista
Retallem de La Publicitat:
«Amb aquest títol publicava el diari
«Las Noticias» d'abans d'ahir el següent
solt:
«Según nuestros informes, hoy o ma¬
ñana conferenciará con el presidente
de la Lliga Regionalista, señor Abadal,
el presidente d'«Acció Catalana», señor
Bofill y Mates. Parece que en esta en¬
trevista se hablará, entre otras cosas,
del proyectado Estatuto de Cataluña».
Degudament autoritzats, hem de fer
constar que la notícia d'aquesta reunió
és completament infundada.»
que pase a la comisión correspon¬
diente.
Que se proceda la liquidación por
interés municipal, de los servicios que
hasta el dia deben satisfacer la Coope¬
rativa de fluido eléctrico con cargo al
depósito que tiene constituido de 15.000
pesetas en la caja municipal.
El Sr. Presidente relató el proceso
que ha seguido el expediente de desvio
de cauces en la parte occidental de Ma¬
taró indicando que en la actualidad se
encuentra en el Ministerio de Fomento
para la solución, que próximamente se
trasladará a Madrid para gestionar que
dicha obra sea un hecho.
V se levantó la sesión.
NOTES DE LA COMARCA
Calella
El diumenge passat dia 8 a un quart
de dotze tingué lloc l'inauguració del
nou terreny de Basket quin propietari,
el club Intrépits volgué solemnitzar-ho
amb dos interessants encontres.
Selecció Mariana, 13 - Intrépits, 15
Els equips eren Cases, Gual (2), Ro¬
ca (1), Piqué (6), Lluis (4), per els de
l'Avenç Marià i Massó (2), Siscart, Fru¬
tos (1), Pedemonte (4) i Teixidor (8) per
1 els Intrépits.
Actuaren d'àrbitres mitja part cada u
Cordon i Canal II del Prelimitar de Ma¬
taró.
El partit transcorregué amb un gran
domini dels Marians quins encara no
pogueren desplegar el seu joc per cau¬
sa del debut del center Roca, més no
obstant i això acabaren la primera part
amb un resultat a son favor de 11 a 4.
Al segon temps canviat l'àrbitre es
canviaren els daus dels Marians. No
dubtem de la bona voluntat ¿que hi po¬
sà, però perjudicà bastant a n'aquests,
quins es desconcertaren, aprofitant això
els reservistes dels propietaris per aug¬
mentar l'score fins a reduir-lo a son fa¬
vor.
Després davant d'un més numerós
públic es jugà l'esperat encontre entre
el primer equip propietari i el club fi¬
nalista en el torneig de Mataró el Preli¬
mitar de l'Iluro. El resultat fou:
Intrépits 22,-Premiiitar, 20, baix les
ordres de l'àrbitre Ladesma els equips
eren: Roig-Canal (1), Costa (8), Cordon
(5), Reymí (6) i per els vencedors Cés-
pedes-Rosell (2), Pedemonte (4), Nico¬
lau (2), Sans (14).
La primera part fou de domini dels
Intrépits qui donaren mostres de co¬
nèixer més el terreny de joc per els en¬
trenaments efectuats al mateix, quins
acabaren el primer temps amb un re¬
sultat bastant copiós a son favor. Al
segon temps els del Premilitar, comen¬
çaren a «carburar» anivellant quasi el
resultat, més com que els locals no de¬
fallien continuaven marcant quasi sem¬
pre per obra de Sans qui es mostrà
molt bon tirador a bàsquet. En cas de
durar més aquest encontre potser el
resultat hauria estat diferent.
—Està exposada a la casa Soler de
Calella la magna copa que's disputarà
en el Torneig que s'apropa a Mataró,
donatiu de la Casa «Parlophon».
—Un grup de devots de la Verge de
la Salut han efectuat una excursió a






per a la 1.» categoria
Demà a la tarda pertoca disputar-se
la tercera jornada de la segona volta,
corresponent al torneig promocionista
per a la 1." categoria.
Es jugaran els partits següents:
Júpiter — Maríinenc
St. Andreu — Terrassa
Sans — Palafrugell




—Doncs per què no et cases amb el
cOnfiter?







Prosseguint la tanda de partits d'en¬
trenament que té concertats la Junta del
cercle argentoní, demà rebrà la visita
del Moníplet, campió de la lliga comer¬
cial, el qual s'encararà amb el primer
equip de l'Argentona.
De la vàlua de l'equip visitant es te¬
nen molt bones referències, fígurant-hi
jugadors que fins fa poc formaven part
en clubs de més categoria entre ells
noms ben coneguts nostres com Benta-
nachs i Dordat, ex-ilurencs,
L'Argentona, per la seva part, desit¬
jant arrodonir més el conjunt del seu
onzé titular i preparar-lo convenient¬
ment per extraordinaris partits que té
de celebrar aquesta temporada, es pre¬
sentarà demà amb alguns canvis i mo¬
dificacions que amb seguretat podran
donar-li el resultat que es proposa.—F.
Basquetbol
Premilitat d'Arenys de Mar
Cientiñc
Demà, a les onze del matí, se cele¬
brarà en el camp de l'Esportiva (Círcol
Catòlic) un partit d'entrenament entre
el Premilitar d'Arenys de Mar i el Cien¬
tífic de la nostra ciutat.
Camp de Tiris
Per demà la secció de Bàsquet de la
Societat Iris, anuncia tres encontres in-
teressantíssims.
A les deu. — Iris (tercer equip). Pe¬
nya Frogs.
A Ies onze.—Iris (segon equip) Pe¬
nya Catalónia.
A les dotze.—Iris (primer equip), So'
cietat Ateneu.
Casa Baltà




Fàbrica de Sifons i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigua fillrada descalsinada
Insíaliació moderníssima - Procediment únic a Mataró
Carme, 44 R. PONS Telefon 46
cronifzada, per John Gilbert i Alma
Rubens; la magnífica comèdia france¬
sa «Bésa'm» i la còmica sonora en
dues parts «La lliçó del diumenge».
Teatre Bosc
Demà, sessió continua des de les
quatre de la tarda, debut de l'aplaudi¬
da cançonista espanyola Carrre Flo¬
res, i la ballarina Lya Zabay, comple¬
tant el programa les pel·lícules «La do¬
na que va batre el record», «Sa Altesa
balla un vals» i la còmica «Hostes en
família».
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «Noticiari Fox», la deliciosa
comèdia «Dos vells verds», la super¬
producció «Braços buits» i la còmica
«Ko-Ko perd el seu gos».
Circol Catòlic
Demà, a les cinc de la tarda, la sec¬
ció dramàtica d'aquest Circol posarà
en escena la divertida comèdia en tres
actes original d'En J. Manubens i Vidal
«En Joan de la calma». Com a fi de
festa es posarà en escena el bonic dra¬
ma en un acte «Els Vagabonds», origi¬




Programa per avui i demà: «La màs¬





per la temporada d'estiu.
DemaneuMla a iot arreu
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 763 5—763-2
trf Temperatura: 24 9—26-5
Alt. reduïda: 760'7—760-2






















Classe: Ci St — Ni St Ci




Estat del cel: MT. — T.
Estat de la mar: 0-0
L'observador: Joan Roura
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Antoni Trullàs, Rambla CastelarS
Fills de Maria Pagès, Sta. Maria, 38.
—Els qui recorden les magistrals in¬
terpretacions del «Tristan» en el Liceu
baix la batuta de l'eminent mestre Shi¬
llings veuran amb goig la nova de quedit mestre ha dirigit l'orquestra del'òpera de Berlin per impressionar endiscs elèctrics PARLOPHON la seva
versió per orquestra simfònica del se¬
gon acte (espera d'Isolda, arribada de
Tristan, èxtasi, escena de la nit i cant
d'amor).
Vingui a sentir-los Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Aquest matí ha estat a la nostra Re¬
dacció per tal d'acomiadar-se car marxa
avui mateix a Madrid, el Rnd. P. To¬
màs Garrido, Assistent general de l'Es¬
cola Pia a Roma.
El nostre distingit visitant ens ha dit
que encara, després d'una curta estada
a Madrid tornarà a la nostra ciutat eil
la qual passarà alguns dies més abans
d'emprendre el retorn a la Ciutat Santa
on desempenya el seu càrrec amb un
extremat zel i un encert extraordinari,
Desitgem al Rnd. P. Tomàs Garrido
un feliç viatge.
Ha estat denegada pel Governador
de la Provincia l'autorització per cele¬
brar la conferència anunciada per
aquest vespre al local d'Acció Catalana
que havia de donar el conegut publi¬
cista senyor Josep Sunyol, i quin títol
era: «Esport i Ciutadania».
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones con
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació,
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
Aquest matí en la Capella del Semi¬
nari Conciliar, l'Il·ltm. Sr. Bisbe de la
Diòcesi, Dr. Irurita, ha conferit Ordes
Sagrades.
Ha estat ordenat de subdiaca el Re¬
verend Segimon Palacios i ha rebut la
Orde del Presbiteral el Rnd. Jaume
Ximenes, qui el proper dia 20 cantarà
la seva primera missa a l'església par¬
roquial de Sant Josep.
—El millor pà i el més econòmic és
el RICO.
S'elabora en barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.® 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Víctima de breu malaltia i després de
confortat amb els Sants Sagraments, el
passat dimecres, reposà en la Pau del
Senyor a l'avançada edad de 83 anys,e'. conegut fabricant senyor Antoni Cla¬
vell i Deu, pare del senyor Joan Clavell
i Clavell, actual regidor de l'Ajunta¬
ment.
L'acte de l'enterrament que tingué
lloc el dijous a la tarda, degut a l'ex¬
tensa relació de la família Clavell es
veié molt concorregut, havent-hi re¬
presentacions de l'Ajuntament, Cai.xa
d'Estalvis i de tots els estaments de la
ciutat. Presidiren el dol acompanyant
als senyors fill i néts del finat el Rnd.
Dr. Josep Samsó, Rector de Santa Ma¬
ria; el Germà director del Col·legi de
Valldemia; el director espiritual del ma¬
teix col·legi, Rnd. Dr. Francesc Pas-
qués, i el Rnd. Dr. Josep Valdé, Pvre.
Al matí d'avui, a l'església de Sant
Josep s'han celebrat els funerals els
quals han estat molt concorreguts pro¬
va palesa, altra vegada, de les amistats
amb que compta a nostra ciutat la fa¬
mília del finat, la qual ha presidit el
dol acompanyats del Dr. Pasqués i de
un pare caputxí, íntim dels senyors
Clavell.
Rebin tots els familiars del difunt la
penyora del nostre més sentit pèsam.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor queenlloc a La Cartuja de Sevilla.
Després de la Fira:
Els serveis que han tingut de realit¬
zar els municipals durant els dies de la
Fira són ben escassos i es limiten gai¬
rebé al servei d'urbà millor que als de
policia.
Han estat trobats un maletí de fírairc
i un moneder de senyora.
En la Plaça de Cisneros el Cap de la
Guàrdia municipal tingué de fer retirar
a dos 0 tres firaires que es dedicaven al
joc amb unes màquines truculents.
Una altra intervenció del Cap de Vi¬
gilància fou la que practicà el dimarts
contra un «charlatán» que timà a 20 ba¬
docs de la manera més indecent fent-
los donar cinc pessetes prometent-los
un regal d'un valor molt superior i que
resultà ésser una plumeta imitant a les
estil'logràfíques el cost de la qual se¬
gons el mateix «charlatán» era inferior
a 30 cèntims.
Els 20 enganyats anaven a promoure
un escàndol quan intervingué el Cap
de la G. M. ei qual detingué al «charla¬
tán» i acompanyat dels enganyats obli¬
gà al trapella a tornar els 20 durus.
Banda Municipal de Mataró
Direoton JOSEP LLORA I CASADEMONT
m
Per a côntractar-ià dirlgir-vos a
Joaqiiim Qodo Solar, Sant Joan, SS
Vídua de Joan Viladevaü 1 Pruna
i morí el día 9 de factual, confortada amb els Sants Sagraments î ¡a Benedicció Apostòlica
=z===z========z======^^ A. C. S. ===================^^
i Els qui la ploren: filis, Maria del Carme Vda. de Prat i Lluís; filia política Josefa Mora i Gómez; néts, nét polític, besnéta, nebots, cosins, família tota i les íí raons socials «Lluís Viladevall i Vila» i «Valls i Mas», en assabentar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es ser-I veixin concórrer al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dilluns, dia 16, a les deu, en la Basílica parroquial de Santa Maria, 1i actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts. i
Ous inta a Is duu auiii el tant de leillDS" i laudes", Ofitl-íeoetal i segeidaieeiit la missa de! Peidd. Ij
Mataró, 14 de juny de 1930. 1
diari PE MATARÓ 3
1 el fet còmic d'aquesta Fira fou la
detenció de dos policies portada a ter
pel Cap de la G. M.
Els pressumptes policies no eren al-
iracosa que uns liadregots ben cone¬
guts de la policia de Barcelona i del
porter de la Model.
^L'orquestra «Els Escolans» de Sant
Sadurní ha impressionat una bonica
col·lecció de ballables típicament d'en¬
velat en discs elèctrics PARLOPHON.
Vingui a recordar aquells bons temps
de les «mazurques», «valsjotes», «haba-
neres», i a sentir els obligats de come¬
tí clarinet i flauta dels artistes d'aques¬
ta renomenada orquestra. Li treuran els
anys de sobre.
Exclusiva a Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Aquest vespre a les 10 organitzada
per un grup d'aimants de la sardana,
es donarà una audició per la cobla llu¬
ro en la Rambla de Castelar enfront del
pati dels Escolapis.
OLIS MORATÓ
Purs d'oliva, garantit, de collita pròpia,
procedents del Baix Empordà.
Preus per litre: Classe 1.": 2'40 ptes. Fi
corrent; 2'20 ptes. Fi corrent 2.^: 2 ptes.
Per encàrrecs: Riera, 48 (Llibreria H.
Abadal). — Servei a domicili.
—Encara que les neveres REFRIGE¬
RATOR mantenen automàticament la
temperatura sota el punt que eís ali¬
ments es poden deteriorar també hi ha
un regulador per conseguir el grau que
es vulgui.




Shantung gran moda a
7*50 pis. metre en
CflSfl BdLTA
Banys Nous 11, Barcelona
Notícies de darrera liora
Infomiàció de FAgíèncià Fâbrâ per conferències telefòniquies
Barcelona
Notes Religioses
Sants de demà: La Santíssima Tri¬
nitat. Sants Vit, Modest i Crescència,
mrs. Santa Eutròpia, mr. i Santa Benil-
de, mr.
Dilluns: Sant Francesc de Regís, cf.
Sant Quirze i Santa Julita, fill i mare
mrs. i Santa Hutgarda, vg.
QUARANTA HORES
Demà seran al Cor de Maria en su
'íragi de l'ànima de Hermenegild Co¬
lomer i familia. L'ofici serà a dos
quarts de 9. A les 7 del vespre, cant de
Completes, Trisagi Te-Deum i reserva
Dilluns seran a St. Josep. Exposició
a dos quarts de 7 del matí; a les 9, ofi
cl. Vespre, a les 8, reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
-Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 112; a les 6, continuació
del mes del Sagrat Cor de Jesús; a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
missa de Comunió amb plática pel re¬
verend Sr. Arxiprest, a la qual s'agrega¬
ran totes les Associacions parroquials;
a dos quarts de 9, Set diumenges (VI);
a un quart de 10, missa de la Con¬
gregació Mariana a la Capella dels Do¬
lors; a les 10, ofici solemne; a dos
quarts de 12, homilia i a les 12, punt
doctrinal.
Tarda, a dos quarta de 4, catecisme;
vespre, a un quart de 7, rosari, consa¬
gració a Jesús i a la Verge dels nois i
noies de Primera Comunió; a les 7, Ex¬
posició, triduum a l'Esperit Sant, cant
del «Veni-Creator», sermó pel R. Pare
Lluís Sellarés, C. M. F, Te-Deum i re¬
serva. Benedicció de infants i repartició
de recordatoris.
Íots els dies feiners missa cada mitja
Lora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Mati, a les 6, Mes del Sagrat
L^or; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, novena a Sant Anto¬
ni. A les 9, ofici conventual; a les 11,
mes del Sagrat Cor, amb Exposició.
Vespre, a les 7, rosari; a un quart de
rosari rnes del Sagrat Cor.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
uiumenge» « dos quarts de 7, cnerciois
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
Da a les set hores del dia 14 de juny
de 1930:
Persisteix a l'occident d'Europa el rè¬
gim de pressions elevades formant dos
centres de màxima situats al mar del
Nord i a l'Atlàntic entre les Açores i
Portugal. El temps és tempestuós a
França i al Nord d'Espanya i Itàlia i
plujós entre Argèlia i Tunis. Altra zona
de lleugeres pluges s'observa entre An¬
glaterra i Dinamarca. Pel restant dè
l'occident europeu el temps és bo amb
cel serè i temperatures elevades.
-Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A l'Alt Pirineu, conca de Tremp i pla
de Bages domina cel nuvolós i seminu-
volós pel restant de la regió.
Els vents bufen del Nord amb inten¬
sitat moderada i les temperatures són
altes.
Es registraren copioses pluges i algu¬
nes tempestes a La Sagarra, Pallars,
conca de Tremp i Bages amb precipi¬
tacions de 41 mil·límetres a Santa Mar¬
garida, 17 a Tremp, 16 a Capdella i 11
a Manresa.
La regata creuer
de la Mediterrània, 1930
CAPBAGUR, 14, ales 10.—A les
nou del mail d'avui es trobaven en la
ruta del semàfor del Cap Bagur, tres
lats del creuer de la Mediterrània que
eren:
N.° 3.—«Danae» de M. Rouff
» 4.—«Apache» de M. Calmette
» 14.—«Petite Cirée» de M. Nan-
teuil.
Donada l'hora en què han remuntat
el Cap Bagur si el temps segueix essent
favorable aquesls tres iats poden ésser
a Barcelona a primeres hores del ves¬
pre d'avui dissabte.
El conflicte entre l'Ajuntament
i els taxis «Fortuna»
El conflicte existent entre l'Ajunta¬
ment i la Companyia dels taxis >Fortu-
na», va prenent proporcions alarmants,
fent que cada dia sigui major l'impo¬
pularitat que degut a aquesta qüestió
es va creant l'actual Ajuntament.
Aquest matí al carrer de Jaume I ha
estat detingut un xòfer per haver co¬
brat una pesseta per un viatge, el de«
tingut, com un criminal, ha estat lligat
de mans per la guàrdia urbana. El pú¬
blic ha protestat de la detenció promo¬
vent-se un gros aldarull havent d'inter¬
venir la guàrdia de seguritat la qual ha
pogut calmar els ànims quelcom exitats.
El president dels Taxis «Fortuna» ha
tramés un telegrama a l'Alcalde de Ma¬
drid felicitant a l'Ajuntament per la
concessió de la lliure competència.
Inauguració d'uns banys
Amb l'assistència del Capità general
i del Governador civil ha tingut lloc
l'inauguració de l'instal·lació de banys
al Casino Militar.
Un lladre internacional
Al Govern c.vil han facilitat una no¬
ta de la Direcció General de Seguretat
trametent un avís de la Secretaria gene¬
ral del Consell Nacional d'Exploradors
d'Espanya advertint l'existència d'un in¬
dividu anomenat Millen J. Van Voon
Hohenlohe, el qual es presenta també
amb el nom de Príncep Vogvanofsst i
està actualment viatjant per Europa i
probablement visitarà Espanya. Aquest
individu el qual va previst de docu¬
mentació falsa, és reclamat judicialment
per totes les Nacions d'Europa com un
professional del robatori i estafa.
L'Acadèmia de Sant Jordi
L'Alcalde ha manifestat que en breu
serà inaugurada la Reial Acadèmia Ca¬
talana de Belles Arts de Sant Jordi, la
constitució de la qual fou signada da¬
rrerament pel ministre d'Instrucció Pú¬
blica.
El comte de Güell ha dit que les fes¬
tes d'inauguració seran revestides de
tota solemnitat.
Detingut
Al carrer del Cid ha estat detingut
Rafael Soler per insolentar se contra
els agents de l'autoritat. Se li ha ocupat
una arma per l'ús de la qual no té lli¬
cència.
5'15 tarda
El director de "El Noticiero,,
Ha dimitit el càrrec de El Noticiero
Universal, D. Julià Férez Carrasco. Ha
estat nomenat pel mateix càrrec el se¬
nyor Pelai Costa.
La tempesta
MANRESA. — S'està desencadenant
una tempesta damunt la ciutat. Un llamp
ha caigut sobre la Fàbrica d'alcohol de
Bartomeu Casas. L'edifici està cremant.




La Gaceta d'avui publica entres al¬
tres les següents disposicions:
Decret autoritzant a les Corporacions
municipals per a que en el termini de
6 mesos puguin considerar lesius eís
acords que haguessin pres les Corpo¬
racions durant la Dictadura.
Circular a tots els ministeris per a
que autoritzin als caps de negociat la
concessió de llicències als empleats
des del 15 de juliol al 15 de setembre.
Nomenant vice-delegaí especial de la
Delegació especial de! Treball a Cata¬
lunya, a D. Alexandre Gallart.
Nomenant Delegat Regí Permanent
del Ministeri del Treball a D. Pius Lo¬
pez Garcia.
La multa imposada per la Dictadura
al general Aguilera
Es diu que en el proper Consell de
CORNBT D'AMOUB. - Dellelôi
DEOUSTACIO
tfelat
Exclasiva: BAR-SUCURSAL CANALETES Riera, 30
del mes del Sagrat Cor amb Exposició;
a les 7, Set diumenges; a dos quarts de
8, missa i exercicis a Santa Teresa; a les
8, missa de Primera Comunió parro¬
quial; a les 10, ofici i a les 11, última
missa amb explicació d'un punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, Festa principal de les Filles de
Maria i Esclaves del Sagrat |,Cor, Expo¬
sició, trisagi, mes del Sagrat Cor, ser¬
mó pel Rnd. P. Josep M." Ullastres,
Sch! P., benedicció i reserva. Durant la
funció, les associades tindran vetlla.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
A les 8, novena a Sant Antoni de Pà-
dua.
Vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor.
B9^4sla de Santa Anna. - Dl»
lluns, es començaran les plàtiques per
poder guanyar el jubileu del Sagrat
Cor; tindran lloc durant la funció ma¬
tinal de les 7, i aniran a càrrec del re¬
verend P. Rector del Col·legi, per aquest
motiu la funció durant aquests dies,
començarà mig quart abans de les 7.
Capella de Sant S/md.—Demà, a dos
quarts de 9, missa.
ministres és probable que s'examini
l'informe del Consell d'Estat sobre la
multa imposada per la Dictadura al ge¬
neral Aguilera. No cal dir que l'estudi
es farà sobre totes les multes de caràc¬
ter general.
Romanones no ho necessita. — Se¬
nador i Diputat
Es sap que el comte de Romanones
que també fou multat amb una impor¬
tant quantitat no ha demanat la seva
devolució ni pensa demanar-la.
Romanones ha presentat al Senat to¬
ta la documentació per al seu nomena¬
ment de senador per dret propi al qual
es considera amb dret.
Això no significa que renuncií a pre¬
sentar-se a Diputat a Corts, ja que la
incompatibilitat no es presenta fins el
segon mes d'efectuades les eleccions,
cas de resultar elegit.
5,15 tarda
Despatx oficial
Han despatxat amb el Rei el Presi¬
dent del Consell i els ministres d'Ins¬
trucció i d'Economia.
En sortir de Palau els ministres han
manifestat que no passava res de parti¬
cular.
El ministre d'Instrucció ha dit que
havia estat signat el decret constituint
el Patronat del Monestir de Poblet.
Ei testament de D." Maria Cristina
Avui al Palau han tingut lloc Ics
operacions testamentàries de la Reina
Cristina. A l'acte hi ha assistit tota la
familia reial.
Melquíades Alvarez
A les 11'50 d'aquest malí en auto ha
arribat a Palau el senyor Melquíades
Alvarez acompanyat del seu gendre
D. Eusebi Alvarez Miranda.
El senyor Melquíades ha sortit de
Palau a la una de la tarda, manifestant
als periodistes:
—He vinguí a Palau per cumplir un
deure de gratitud amb D. Alfons, per a
haver rebut un telegrama de condol per
la mort de la meva esposa. Aquest ha
estat l'objecte de la meva visita.
—Ara bé, en el curs de la conversa
hem parlat amb el Rei, de política.
—^Jo que dic a Palau el mateix que
dic davant del poble, he repeiit al Rei
el mateix que vaig exposar en la meva
conferència al Teatre de la Comèdia.
La solució són unes Corts Constituents
elegides per sufragi universal i amb el
funcionament d'una Cambra única.
Mentre durin les deliberacions de
aquestes Corts el Rei no podrà disol-
dre-les ni exercir el veto, solament quan
s'hagin acabat les deliberacions podrà
acceptar o refusar ço que les Corts
hagin acordat.
En acomiadar-se dels periodistes ha
sortit de Palau el Príncep d'Astúries a





que nnà engroixint fins a constituir una
multi!ud de més 20.000. Hi han varis
ferits.
MADRAS (India), 14.-La multitud
atacà a pedrades i amb garrots un des¬
tacament de policia reclamant l'allibe¬
rament de dos nacionalistes detinguts
per fabricar sal, burlant la gavel·Ia. La
policia per a reprimir l'actitud dels re¬
voltosos hagué de disparar a l'aire.
BOMBAY, 14. — L'ordenança pro¬
mulgada fa poc que tendeix a reprimir
la coacció ha entrat avui en vigor per
primera vegada a Bombay i als distric¬
tes d'Ahmedabad, Kaira i Surat.
Aquest mati ha arribat el batalló de
Mahraítas, procedent de Poona per tal
de reforçar la guarnició d'aquesta capi¬
tal en previsió dels disturbis que es
consideren inevitables.
El rei Carles i la princesa Elena
han quedat reconciliats '
PARIS, 14.—A Le Matin li telegra¬
fien de Bucarest que en un sopar donat
anit passada en el palau de Cotroceni,
presidit per la Reina Maria i al quals hi
assistiren tots els membres de la Reial
Casa, hi hagué la reconciliació definiti¬
va entre el rei Carles i la princesa Ele¬
na.
Les malifetes dels comunistes
a la Xina
XANGHAI, 14.—Una nombrosa ban¬
da de comunistes que s'eleva a 2.00Ô i
actua organitzada militarment, està co¬
metent moltes malifetes. S'ha apoderat
d'unes mines de ferro de Nixa fent pre¬
soners a 600 homes que formaven la
guàrdia xinesa. S'han fet a més a més,
amos del port marítim de Hwan-Shih-
Kang, on feren presoners alguns mis¬
sioners de diverses nacionalitats euro¬
pees.
Ha estat dictat aute de processa¬
ment i presó contra el Dr. Asnero
BUENOS AIRES, 14.-El Dr. Irigo-
yen, prejident de la República Argenti¬
na, ha rebut en audiència al Dr. Asuero
amb el qual conversà llarga estona.
Mentre el Dr. Asuero efectuava la se¬
va visita al President, el Tribunal, vistes
les denúncies que s'han presentat con¬
tra seu, dictà aute de processament i
presó contra l'esmentat doctor, per
exercici il·legal de la medicina.
El Dr. Asuero en assabentar-se'n es
presentà de seguida als jutges, els quals
revocaren l'ordre de detenció, però li
han exigit fiança per a la seva llibertat
provisional.
Els experiments del Dr. Asuero i la
batalla que s'ha entaulat entre partida¬
ris i contraris al sistema curatiu d'a¬
quell, ha produït una agitació extraor¬
dinària en la capital.
El comunisme a Itàlia
MILAN, 14.—Acusats de temptativa
de reconstitució del partit comunista,
han estat condemnats onze comunistes
a penes que varien entre un i cinc anys
de presó. Varis altres queden subjectes
a vigilància especial durant tres anys.
Altres tres dels que han comparegut




PAR13, 14.—Le Matin publica un te¬
legrama de Niça dient que s'ha com¬
provat que tretze italians que estaven
detinguts sota la inculpació de dedicar-
se a la fabricació de passaports falsos,
en realitat es dedicaven a l'espionatge.
La situació de Flndia s'ha agreujat
POONE (Índia anglesa), 14.— Les
autoritats militars han rebut un despatx
urgent de Bombay demanant l'imme¬
diata tramesa de tropes. Un batalló amb
un efectiu de 500 homes ha sortit im¬
mediatament en tren especial vers aque¬
lla ciutat.
BOMBAY, 14.—La situació ha tor¬
nat a empitjorar en aquesta ciutat, mo¬
tiu pel qual les autoritats han concen¬
trat molta força pública.
Una nova manifestació de voluntaris
nacionalistes presidida per un centenar
de dones vestides amb un uniforme de
color de taronja, ha desfilat per davant
del Congrés. La policia tractà de dis¬
soldre la manifestació que es composa¬
va d'unes 7(X) persones en iniciar-se i
Detenció d'una banda
de falsificadors
NÀPOLS, 14.—Segons els diaris ha
estat detinguda una banda que falsifica¬
va passaports per a anar a l'estranger i






Banys Nous i I, BARCELONA
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬





4 DIARI DE MATARÓ
Plao UriíDinaona. 13
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dlrigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
Clínica per a Malalties de la Pell 1 Tractaineiit del Dr. VISA ««Dr. LlinAs
Curació de lea «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 CARRER DE SANTA TERESA, 50 MATARÓ
ÒPTICA MOMTÒ
9 PETRITX0l,9
( Enire Poriafcrrisa í Plaça del Pi)
BARCBLONA




El Pleno del Excmo. Ayuntamiento,
en sesión de nueve del próximo pasa¬
do Mayo, acordó modificar la alinea¬
ción de la proyectada Plaza frente a la
Estación del Ferrocarril, en la forma
que figura en el plano aproDado en
dicha sesión y unido al expediente res¬
pectivo, debiéndose enagenar mediante
subasta los terrenos edificables sobran¬
tes de vía pública así como los edificios
que debían derribarse conforme al pro
yecto que se ha modificado.
Y en cumplimiento de las prescrip¬
ciones vigentes se somete el nuevo
proyecto a información pública, por
el plazo de un mes, a partit del si¬
guiente día al de la inserción del pre¬
sente Edicto en el Boletín Oficial de
esta provincia, debiéndose presentar
por escrito en la Secretaria municipal,
durante las horas de despacho de los
días laborables, las observaciones o
reclamaciones que los interesados con¬
ceptúen procedentes, previniéndose
que la reforma proyectada lleva aneja
la imposición de la contribución espe¬
cial a los propietarios de las fincas
que se reputan beneficiadas con la mis¬
ma.
Mataró 6 de junio de 1930.—El Al¬
caide, £. Arañó. P. A. del P. del E. A.
El Secretario, N. S. de Boado.
PRODUCTES BARBOSA
Olis d'Oliva fins
S'entreguen mostres als compradors.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EÂJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 14 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de alemany pel professor
Herrn Luís Schepelman.—21'00: Cam¬
panades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
I Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsi de la tarda. —Infor¬
mació agrícola.—21'05: Orquestra de
l'Estació.—22'00: Noticies de Premsa.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona.—-22 05: Radio-
teatre des de Madrid per Unió Radio
amb selecció d'una sarsuela.
Diumenge, 15 de iuny
9'30: Solemnitat religiosa en el Tibi¬
dabo amb la retransmissió del solemne
ofiçi per Radio Catalana.—11'00: Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Part
del servei meteorològic de Catalunya.
13'00: Emissió de sobretaula. Sextet
Radio.—15'00: Sessió radiobenèfica.—
17'30: Obertura de l'Estació.—IS'OO:
Orquestra de l'Estació.—18'30: Concert
pel tenor Eusebi Carasusan. — 19'0C:
Conferència agrícola en català per Joan
Vallés Estruch.—19*10: Orquestra de la
Estació.—19'50: Concert per la sopran
Joaquima Albarracín.—20'20: Orques¬
tra de l'Estació.—20*40: Informació es¬
portiva.—21*00: Tancament de la Esta¬
ció.—22'05: Retransmissió del gran fes¬
tival artístic i industrial que se celebra¬
rà a Vigo.
Dilluns, 16 de juny
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. 15*00: Sessió Radiobenèfica.
— 16*00: Tancament de l'Estació.—
17*30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. — 18*00: Tercet Ibèria.—
Noticies de Premsa.—19'00: Tancament
de l'Estació.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬




Dia 4 de juny.—Carme Carbó Agu.lió; Montserrat Mauri Rodon.
Dia 5.—Angela Mons Balldaura; Pe,
re Soriano Juana.
Dia 7. — Nicolau Badia Qrabulosa-Antoni Amargan Lladó. '
Dia 9.—-Teresa Imbern Prat.
Obituari
Dia 5 de juny.-Pau Qurgui Simon58 anys, Ronda Alfons Xll, 40, l.er. '
Dia 6.—Dolors Delemós Puig. 76
anys. Reial, 38.
Dia 7.—Lluís Comas Itchart, 39 anysUnió, lletra R; Maria Teresa Homs
Bosch, 18 mesos, Sant Isidor, 7«
Dia 9.—Narcisa Vila Roure, 81 anvs
Barcelona, 30. '
Dia 11. — Antoni Clavell Déu, 83
anys, Carles Padrós, 39; Joan FàbregasLlorà, 64 anys. Santa Marta, 33; RitaClarà Luart, 70 anys. Reial, 101.
Dia 12. — Josep Bonet Rovira, 12
anys, Sant Agustí, 5, pis.
DEMANEU XOCOLATA "REQINA"
Marca de garantia
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Impremta Minerva. — Mataró
: Abans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Eotografia ^t. p:ntoni, 32
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NtT CARRER M. J. VERDAGUER. 50.=MATARÓ
¿A dónde va Ud. el domingo?
El encanto de sus excursiones y pa¬
seos por el campo, y la alegría de sus |
parientes y amigos, proporcionan a |
usted unas horas de telicidad, que, ,1
desgraciadamente, se olvidan dema¬
siado deprísa,.. si no tiene usted ua
"Kodak
con el que fijar en bellas instantánea?
sus más gratos y felices rccuc.c -





al veí poble d'Argentona es ven una
casa de baix pis i golfa, amb aigua,
electricitat i jardi, per 3.000 durus i
dues de planta baixa solament, amb
aigua i electricitat per 1.800 durus cada








Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Vendo: o la Fàbrica, Biada, 6
Lampisíeria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Plors, n.* ló.eníressol
ANIS I LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Casteiivalii Vilar (Barcelona)
Venc casa
planta baixa i pis, situada al Passeig de
Prat de la Riba.
Raó: Montserrat, 44, pis.
A Argentona
Es ven a bon preu xalet modern amb
aigua, electricitat, 6 habitacions, quarto
de bany, water, jardí, arbres fruiters,
4 quarteres de vinya i garatge al peu de
la carretera. Raó, Tetuàn, 75, Mataró.
Es ven
Una bota de 2 cargues i dues de 1
carga, amb bancada corresponent i tres
cargues de bon vi, pel preu total de
200 pessetes.
Raó: Angels, 34, de 1 a 2 i de 8 a 9.
Es lloga local
propi per indústria 3 magatzem, amb









y conaïuite muy iH^ca
corries&te
No necesita circulación de a^ua para enfriar* ,
Nunca kay que enfriarle^ rA
Proteja su salud y la dfe^ su familitu
instalando eru su casa un General Electric
Refrigerator'
Demostracions i detall»; CASA SOLER
Riera, 70 Mataró
:: PROPIETARIS ::!Venc casa
Si desitgeu que vostres finques vos ren- i situada al carrer de Sant Pere, grandeixin el tnàxim-dintre d possible- en bon estat, preu reduït,confieu la seva administració a
J. JULIÀ Tetuan,75






Raó: Enric Granados, 25.
L'horari de trens que regirà fins el
dia 30 del corrent mes de juny, es tro*
ba de venda a la botiga de
liffiiii igmi
liiMaiii, 1} UlUl Tablai tii
